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摘 要
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⑥具有 Rs 23 2 接日
,
可











8 0 5 1 打印机
8 1 5 5
键盘 A D C 08 ! 6
图 l 系统示意图
本系统主要由一片 80 5 1
,
一片 2 7 12 8R服芯片
,
三片可编
程的并行接 口芯片 ( 8 1 5 5
,
8 25 5 ) 和 AD转渝
jl
`
、 。e o 8 1 6
,
执
行机构以及打印机等组成 ( 见图 1)
` .
单片机 80 51 是一个 8位
的微处理器
,



































内置多路转换开关的芯片 ADC OS 1 6
。
由于 8 051 是 TT L 电平
,
若
使用 14 88 和 1 4 8 9 转换成 RS 2 3 2 电平
,



































































故采用扩展 OR M 的
方式存放程序
。
















7通过 7 4 L S 3 7 3连接到 2 7 1 2 8芯片的
AO ~ A 7 脚
,













8 0 5 1 的 EA脚接地
,
保
证程序从扩展的 RO M 中执行
,
显然 2 7 1 2 8 的地址范围为
















键盘线路中 8 2 5 5 ( 扮 的 PB 口
作为输出口
,
PC7 和 P C6 作为输入 口
,
同时 PC7 和 PC6 经过一
个与门后
,
将信号送入 8 051 妙 州T1 作为必中断 1的中断请求
信号
。




































号根据显示的编码 由 8 2 5 5 ( )I 的 PA 口输出
,
显示位置由 8 2 55
( I ) 的 PB 口和 PC O一 PC 3 依次控制
。

























5 与 PC 机通讯
本测试仪器除可根据设置完成数据采集和控制任务外
,


















8 0 51 的特殊寄存器 Cs ON 和 PC ON 分别用于定义不同的通
信方式和波特率
,
























可连接具有 C e nt or ni 。 标准接口的微型打印机
。
打印机接口





PC7 与微型打印机的 BUS Y 线相连
。








































9路的待测电庄分别送到 AOC 08 16
的 I NO~ I Ng 脚
,
通过 A DC 0 8 1 6 的 DC BA脚从 0 0 0 0一 10 0 1 的变





7 2 5 v
,
因此将参考电位 v










ADC 0 8 1 6 的E oc 信号接到 8 2 5 5
( I 工) 的 P CO 脚
,
通过对 P CO 脚的查询完成采集
。
在 RAM 中设置了 2 个地址存放各路的状态标志
,
其中第
一个地址的第 O位存放第 9 路状态
,
第二个地址的第 7 一 O位
分别存放第 8一 1路状态
。
第 9 路放电通过 POC 脚控制
,
第 8~
1路放电通过 8 25 5 ( 1 1) 的 PB7 ~ POB 脚控制
,
当第二个地址






















































































































GB 8 89 8一 19 9 6
,
GB / T 7 1 12
一 9 4
,
GB 1 07 59一 89
.
△
2 9
